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RESUMEN . Se dan a conocer al gunos resultados del análisis aer-obiológico de 
la atmósfera de Barce lona, durante 1983 y 1984. En este trabajo se ha 
utilizado como captador un nuevo aparato automático (Captador de Aeroplanc-
ton, CAP} , basado en la fi ltración de cantidades de a ire conocidas a través 
de una cinta filtrante de es ter de celulosa. El tiempo de filtración y los 
cambios automáticos de la superficie filtrante, están regul ados por medio de 
temporizadores el éctri cos. Los resultados se comparan con otros obtenidos 
simultáneamente con el Burkard y el MacLeod modificado. 
SUMMARY . Sorne resul ts of a aerobiological analysis of the atmosph ere of 
Barcel ona, during 1983 and 1984, are presented . In t hi s work a new 'automatic 
collecting device (Captador de Aeroplanct on, CAP), based in t he fil t ration 
of known quantities of a i r through a special ribbon-fil ter of cellulose 
ester has been utilised . The time of f iltra t ion and the automatic change of 
the fil trating surface in the ribbon- filter is regu l ated by a e lectrical 
temporizing mechanism . The results are compared wi th other data wich was 
obtained in parallel using a Burkard and a modified lo'\acL eod collectors . 
lNTRODUCCION 
Duran te 1981 hem os rea lizado el estudio del conte nido pol ín ico de 
la atmós fera de Ba rcelona en tres pu ntos diferentes de l a ciudad, seg ún 
el método de riltración (SUAREZ-CERVERA y SEOA NE-CAMBA, 1983 ) . Duran te 
la p rim avera de 1982 se realizaron dis t in tas prueba s pa ra l a cap tación 
de par tículas aerovagantes en pleno bosque, util izando e l citado método, 
con el fin de hacer un estudio pormenorizado del mismo y tratar d e 
obtener de él su máximo r end imiento (SEOANE-CAMBA y SUAREZ-CERVERA, 
1983) , En la primavera de 1983 hemos ll evado a cabo un estudio d e la 
atmósfera de Barcelona utilizando simultaneamente dos aparatos captado-
res, el Bu r kard y el MacLeod modiricado, A parti r del mes de mayo de 
1984 hemos comenzado un cont rol diario de l aire de Barcelona, e n 
colaboración con el Se rvicio de Contaminación Atmos férica del Ayunta-
mien to de esta ciudad. 
Para el presente tr a ba jo hemos contado con la colaboración económica 







1 En este t rabajo nos refer iremos a los datos obtenidos en los años 
1983 y 84 . 
MATERI AL Y METODOS 
Los datos obte n idos en 1983, se tomaron en la Facultad de 
Farmacia; la toma de mue stras se realizó dos veces por semana , duran te 
los meses de marzo, abril y mayo , ut ili zando en el mis mo · pu nto dos 
aparatos captadores , Bu r kard y MacLeod mod ifica do (SU AR EZ-CERVERA y 
SEOANE-CAMBA, 1983) ( La m. l, A). 
Du r a n te 1984 estamos utilizando dos pu ntos de muestreo, uno en 
l a Pl aza Unive r sidad (PU) , qu e cor res ponde al centro de la ciudad y 
zona de asfalto, situado a 1.69 m del suelo . Un segundo punto en la 
terraza de la Facultad de Farmacia (FFI, que corresponde a una zona 
verde . En ambos puntos, la obtención de mue stras es diaria; los 
a nálisis se ha n i n i ciado e l 21 de mayo y, en este tra ba jo, se dan los 
res ultados h asta el 30 de julio; para la cap tac ión utilizamos dos 
aparatos fi ltradores MacLeod modific ados , a los cuales se le s ha 
au mentad o l a pote nc i a de la bomba de as piración de aire, de 2 a 4 ml 
por d ía. 
Asimismo, e n el segundo punto de muestreo ( FF), estamos ll eva ndo 
a cabo las pr uebas de pues ta a punto de un nuevo apara to de fil t ración 
automática CAP (Captado r de Ae rop lacton) (Lam . 1, B) , d ise ñado por] . 
A. Seoane Ca mb a y E . García Ba lsa, cuyas características describimos a 
contin uac ión: 
El Capt a dor de Aeropla ncton, CA P, se ba sa en la filt rac ión 
au tomática de l aire, mediante la aspi ración del mismo por una bomba y 
la medición exacta de los volúmenes filtrados por un contador de gas. 
Los componentes del captador están alojados en una caja de forma 
ae r odinámica, acop l ada a un a veleta, todo ello situado sobre un sopor te 
móvi l. El aire penetra a t ravé s de una boca de entrada , provista de 
una p uerta móv il y pasa a la cáma ra de filtración. Esta cámara 
comp rend e u n a campana, móvil alternat i vamen te, con respec to a una 
base fi ja , que permite dos posiciones , una separada cuando la cámara 
está abier ta y otr a acoplad a cuando la cáma ra está cerrada; de aquí el 
aire fil t rado pasa a l cont ador de gas, a la bomba de asp ir ación y sale 
a l ex terior . El fil tro Millipore (de este r de celulosa) suministrado por 
una bobina y guia d o por unos rodillos hasta la cáma ra filtradora; all í 
queda dete n i do, se abre la boca de entrada de aire y se pone en 
marcha l a bomba de asp i rac ión; una vez transcurr ido el tiempo de 
filtrado , se para l a bomba, se cierra la boca de en trada de aire y, por 
me d i o de unos electroi mane s , la cámara de filtrac ión se abre y 
l e n tame n te se va deslizando la banda filtradora, simultaneamente se 
pone en fu nc iona miento una segunda bob ina que cubre l a banda 
filtradora con cinta tran s parente y adhes iv a , al pasa r ambas cintas oor 
un rodt!lo prensar q uedan un idas con las pa r tículas retenidas entre 
ellas . El apara to está provisto de un marcador que permite imprimir 
sob re la band a filt radora el tiempo o la fecha de filtración. Finalmente , 
la muestra es recogida por una tercera bobina accionada por un motor. 
Tanto los movimien t os de apertura o cierre de l a boca de entrada de 
aire, la aper tu ra o cierre de la cáma ra de fi ltración , la puesta en 
marcha de la bomba de aspirac ión y del motor que acciona el movimiento 





LAM INA l. - A) Apa ratos cap tador es : 1-Bur ka r d ; 2- MacLeod modific a do ; 
3- CA P. B) Interior del ap a rato de fi ltración a utomá tica , CAP . 
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si ncroni z a do s me d i a nte tempori zadores. Las muestras así ob tenidas están 
li stas para su a náli s i s a M.O., previa t r ansparencia del fi ltro con 
acei. te de inmers ió n. 
RESULTADOS 
A) COM PA RACl ON BURK ARD-MACLEOD , 1983 . 
En l a Fig . 1 p r ese nta mos los resul tados comparativos de la toma 
de mues t ras con dos a p a ratos captadores : Bu rkard y MacLeod modificado. 
La ob servac ión de l a g r á fica pone de ma nifie sto una l ige r a discordanc ia 
en t re los dos mues t reos . Ha bi da cuen ta de que el a pa ra to Burkard esta 
p rovisto de sis t ema de ve leta para or ie nta rse seg ún la dirección del 
v iento y el apa r ato fi lt rador carece de él, hemos intenta do encontrar 
un a cor r ela ción entre l a di recc ión del viento y los di s ti ntos picos 
observ a dos . Del 1 de ma rzo a l 19 de ab ri l , el cap ta dor MacLeod estuvo 
or ien ta do h a ci a e l NI'/ ; medi a de los vientos predomin a ntes en los días 
a na lizados , seg ún d a tos del Se rvicio Metereológico de Barcelona, ind ican 
u n pre domin io d e los vientos de SW; la gráfica muest ra una mayor 
ca n tidad de pol en r ecogido por el Bur kard con vientos del SW, y 
máxi mos del MacLeod los dí as 15 de marzo y 11 de abr il, con vientos 
de l W y NW , re spec t iv am e n te . A parti r del 19 de a br il , se cambió la 
ori en tac ión del filtro nac í a el S\v' pudie ndose obse rv ar que con vie ntos 
predomin a n tes en es t a d irección , los resultados del aparato fi ltrador 
seña lan un a mayor can t idad de polen en el mis mo. 
8) ANAL! SlS DIAR IO, MACLEOD MOD IFICADO, 1984. 
se· expres a n los res ul tados en las Figs . 2, 3 y 4. La Fig . 2 
corresponde a l con t r ol di ari o de polen a tmos férico en las dos es taciones 
an ali zadas; como pue de ob servarse existe una tend encia a que las 
inflexiones de las c u r vas coi ncidan en la mayor ía de los días., si bien 
l a es t ac i ón s i t ua da en l a Facultad de Fa rm acia, cerca na a zona de 
bos q ue y c am po, presenta una mayor can tid ad de polen por m 3, que la 
situa da en el ce n tro d e la ciudad (PI. Universidad) , dura nt e el período 
en q ue predomi na n l as espec ies arbóreas (Pinus , Quercus , Oleáceas); a 
p a rt ir del 13 de julio , c uando el mayor porce nt a je de pólenes filtrados 
corr esponde a pla n tas h erbáceas (Urticaceas, Gramíneas , Quenopod iá-
ceas) , los r esul t ados apu ntan a una mayor cant idad de polen en esta 
segunda es ta ción. 
I ncidi endo en e sta última observación , la Fíg . 4 expresa los 
a ná li sis cu a n ti tati vos r eferidos al polen de Urt icáceas (ma yoritariamente 
de Parietaria officinalis ), polen que, como es sabido se considera 
res pons a b le de la mayor p a rt e de los procesos alérgicos en la s zonas 
me di terrá ne as; pode mos d ec ir que los máx imos más importan tes de la 
g rá fi ca han s i d o e ncontra dos en el pu nto si tuado en el centro de la 
e l u da d ..~v "" 11n fl _;::¡ .Lr .u.r~ ~.P -1- f..P .m J.PJl,l. 
En l a Fig . 3 , exponemos los res ult ados de los análi sis diarios 
con re s pecto al conten i do de esporas en Barcelona . Queremos resal tar 
qu e e n c ua n to a t ipos de es poras hemos seg uido los traba jos de HIRST 
( 1953), WE RFF (1967), GRA HAM (1971) , GREGORY (1973), ODGEN & al. 
( 1974) , RANTIO-L EHTIMA KI (1 977) y CALVO (1978). · He mos encontrado 
mayorit ar i a men t e esp oras t ipo Cladosporium , ta mbién la presencia 
cons tante de espor as t ipo Alternarla, aun que si empre en pequeña 
ca n tida d, a s í como t i po Penicillium y Aspergillus, y una cantidad 
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variabl e de levad uras ; por los tipos de esporas creemos poder relacionar 
nuestros resultados con los obtenidos por CALVO ( 1978), en su análisis 
sistemático de las esporas del aire de Barcelona media n te el cultivo de 
las mismas, du rante 1976 y 77; no así en cuanto a las cantidades, 
porque el método de captac ión es di feren te y porque nosotros contamos 
todas las esporas filtradas, sean o no viab les . Hemos de destacar la 
prese ncia de un elevado número de basidiosporas y ascosporas. En 
cuanto a las cantidades totales varían sensib lemente de un punto a otro 
de muestreo, si bien en ocasiones podemos seña la r l a presencia de una 
ligera te ndenc ia en l as curvas . Los máximos se han obtenido l os días 3 
y 18 de junio , con 2900 y 296o espo ras/m 3, respectivamen te . Los mínimos 
que se observa n a finales de mayo y primeros de junio son debidos 
fundamentalmen te a la lluvia. 
C) COMPARAClON CAP - MACLEOD, 1984. 
En la fig. 5 da mos un avance de los a nálisis comparat i vos entre 
el CAP y MacLeod modificado, que hemos rea lizado durante a lg u nos días 
de junio y julio de 1984, aná li sis que no se podrán inicia r de una 
manera continuada hasta el mes de noviembre deb ido a la 'existenci a de 
ligeros prob lemas técnicos en el p rotot ipo CAP. Estos primeros datos 
parecen indicar una mayor cantidad de partícu las cap tadas por el CAP; 
es de destacar el análisis del 22 de j unio, en el que el CAP captó 6000 
es poras/1)13, cantidad ésta que duplica las obtenidas por el MacLeod ese 
mismo día. 
DlSCUSION 
Por los datos comparativos entre los dis tintos aparatos parece 
claro que la orien tación del dispositivo de captación al viento 
representa una mayor efec tivida d de éstos. 
Por otra parte, la comparación de los datos de l año 1983 ( Fig . 1 ) 
con el mismo período de 1981 y el mi smo punto de mues treo (SUAREZ y 
SEOANE, 1983), ponen de man ifiesto las di fere ncias existent es entre los 
distintos años. Esto con fi rma, una vez más , l a impor ta ncia de los 
recuentos continua dos durante varios años ya que las condiciones 
metereológicas pueden hacer los cambiar notablemente (N 1 LSSON & PE RS-
SON, 1981; BR INGFEL T & col., 1982 ; LE]OLY-GAB RIEL & LEUSCHNER, 1983) . 
De los escasos resul tados de que di sponemos sob r e e l funciona-
miento del nuevo prototipo CA P de filtrac ión automática del a i re, parece 
deducirse un mejor rendimiento de éste , que atrib ui mo s , en princip io, 
por una parte a la incor poración del sistema de veleta y por otra , a 
que el funcionamiento del CAP eli min a la manipu l ación directa de l as 
muestras con lo que ex iste un a menor probabilidad de pérdidas de 
partículas filtradas . 
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LEYENDA DE LAS FIGURAS 
fiGURA l. G r á~icas coraparativas de los resultados obte ni dos utilizando si rn ultanca rnente la 
técnica de impaCto (Bur kard) y la té cnica de fi l tración (Hacleod ;edificado) . 
fiG URA 2. Gráficas cor~parativas de l contenido polínico de la at•ósfera de Ba rcelona en dos 
"' , -. .. ; .,.,._,.. ~ / .l f}rlf J. 
FIGURA 3. Gráf i cas co111parativas, en dos estaciones, de esporas ae rovagant es en l a at11ó sfera de 
Oartelo na ( 1984 }. 
FIGURA 4. Gráficas co mpa rativas del contenido de polen de Urticaceas (Pa ri etaria ) . 
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ca me cap me cap me ca o me 
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